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XI IPS 1 (A) 
1. Bagaimna pengertian kelompok social menurut anda? 
2. Sebutkan cirri-ciri kelompok social! 
3. Jelaskan dan beri contoh dasar terbentuknya kelopok sosial berdasarkan faktor keagamaan! 
4. Sebutkan cirri-ciri kelompok semu! 
5. Sebutkan cirri-ciri kelompok sosieta! 
6. Apa itu gesellschaft? Berikan contoh! 
7. Jelaskan dan berikan contoh kelompok primer dan sekunder! 
8. Jelaskan tentang membership group dan reference group! 
9. Jelaskan perbedaan keluarga dan kelompok kekerabatan! Beri contoh keluarga dan kelompok 
kekerabatan! 
10. Jelaskan perbedaan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan! 
11. SELAMAT MENGERJAKAN. GOOD LUCK!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI IPS 1 (B) 
1. Sebutkan 5 syarat kelompok social! 
2. Jelaskan dan beri contoh dasar terbentuknya kelopok sosial berdasarkan faktor daerah asal! 
3. Sebutkan macam-macam kerumunan! 
4. Apa yang membedakan massa dan public? Beri keterangan! 
5. Apa itu gemeinschaft? Sebutkan 3 jenisnya! 
6. Sebutkan perbedaan gemeinschat dan gesellschaft! 
7. Apa perbedaan kelompok primer dan sekunder? 
8. Sebutkan dan jelaskan factor pendorong dari dalam kelompok (intern) dinamika kelompok 
social! 
9. Apakah kelompok okupasional itu? Berikan contoh! 
10. Bagaimana pengertian masyarakat multicultural menurut kalian? 
11. SELAMAT MENGERJAKAN. GOOD LUCK!!! 
